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A HUASZTUANIFT TELJES, 
REKONSTRUÁLT SZÖVEGE

A Huasztuanift teljes, rekonstruált szövege1
Transzliteráció2 3
1. xwmrwzt’htngryy bystngryy
2. byrl’ q mg tngryl’r swyzynlwgn
3. у kq swyngwsk’lyy qltyyh
4. ‘yntyy: ’nyg kylynclg smnwlwgwn
5. bys twyrlyg у ’kl’rlwgwn swyngwsdy:
6. tngrylyf/ f\ ’klyy yrwklyy k’r’lyy ’wl
7. ’wy^wnk/tyldyy : xwmwzt’tngryyh
8. ’wgl’n/bystngryy: byznyng ’wyzwta™2
9. swyny/dygwnswyngwswpb’lgb’slg
10. bwltyy: ym’ к  mg у ki r ’wffl’r / f
11. twtwncswz ’wbwtswzswky’k////
12. ywz ’rtwkyy qyr//wym’n у’k Ilii/////
Transzkripció
hormuzta tangri bes tangri 
birlá qamag tangrilár sözinlügün 
yákká süngüskáli kálti 
inti: anig qllinclig simnulugun 
bes törlüg yáklárlügün süngüsdi 
tangrili yákk yaruqli qarali ol 
ödün qatildi: xonnu/ta tangri 
oglani bes tangri: bizning özütümüz 
sön yakligün süngüsüp balig baslig 
bolti :yemá qamag yáklár uluglarni'ing 
toduncsuz uwutsuz suq yákning 
yüz artuqi qirq tümán yákning yawlaq
(1-3) Hormuzta isten, az Öt istennel együtt, minden istenek parancsára, hogy 
a démon[ok] ellen harcoljon, eljött, (4-5) és alászállt. Harcolt a gonosz tettű 
Simnuval és az ötféle démonnal.(6-7) Az isten[ek] és a démon[ok], a Fény és 
a Sötétség abban az időben összekeveredtek. Hormuzta isten (8) fiai, az Öt 
isten, a mi lelkünk (9) hosszú ideig a démon[okk]al harcolva megsebesült és 
megsérült. (10) Majd minden démonok legnagyobbikának, (11) a telhetetlen 
és szégyentelen Mohóság démonának, (12) és a 140[-szer] tízezer démonnak 
rossz
1 A Huasztuanift több kéziratban maradt ránk. Az itt közölt szöveg a fennmaradt kéziratok 
alapján rekonstruált szöveg átbetűzése és átírása.
2 B=berlini kéziratok, L= London, Stein-gyűjtemény, P= szentpétervári kézirat Asmussen 
(1965) szerint, Pt=szentpétervári kézirat, Tuguseva szerint, a párhuzamos szövegeknél a pusztán 
helyesírási változatokat nem jelezzük.














13. bylygyng h q tylyp ’wygswz kwngwl
14. swz bltyy : kntww twgmys kylynmys
15. m ’ngygwwtngryy yyryn ’wnytww yddyy :
16. yrwqtngryfrdd’ ’tryltyy: nt dd
17. f  b ’rw tngrym y’kkylyncyng’h
18. ’nyg kylynclg smnww ’wygwmwznyy
19. s’kyncymznyy’ zgwrdwkyn’//wwn
20. bylygsyz ’wygswz bwltwkwmwz wycwn:
21. q mg yrwk ’wyzwtl’myng t////g’
22. ///tyzy///: ’rygyrwk ’zrw’ tngryk’n
23. //////y’zyntymzy’ngyltymz’rs’r:
24. //////// k’r ’lyy tng/Луу у ’klyyh
4 biliginga qatilip ögsüz köngül- 
süz bolti :kántü togmis qilinmis 
mángigü tanún yerin iinitn i'ddi: 
yaruq tángrilárdá atrilti:antada- 
ta bárü tángrim yák qilincmga 
anig qilinclig simiui ögümüzni 
saqincimizm azgurduqin a rqun : 
biligsiz ögsüz boltuqmnffi ücün: 
qamag yaruq özütláming tözingá 
y'ilti/inga :arig yaruq áznia tángrikán- 
ka паса yazintimiz yangiltimiz ársár: 
yaruqli qarali tángrili yákli
(13-15) tudatával összekeveredve értelem és érzelem nélkülivé vált. [Ahol] 
magától született és teremtetett, az örök mennyet teljesen elfelejtette (elfe­
lejtve elengedte), (16-17) a Fény istenektől elvált. Attól kezdve, Istenem, 
mivel a démoni tettek által (18-19) a gonosz tettű Simnu értelmünket és gon­
dolatunkat félrevezette, elegyedetté, (20-21) tudattalanná, értelem nélküli­
vé váltunk, s emiatt minden fényiélek alapja (22) és gyökere ellen, a szent, 
fényes Ezrua isten ellen (23) valahányszor vétkeztünk, eltévelyedtünk, (24) 




25. twyzyy yyltyzyy //////// ’rs’r :
26. tyrgwrs’rtngr/////////: ’wylwrs’r
27. tngryy ’wylwrwrty////z ’rs’r: ’dgwg
28. ’nyg’g kwp tngryy у’r’tmys ’wl
29. tyddymz ’rs’r: m’ngygwwtngryl’ryg
30. ////t/glyy ’wltydymz ’rs’r . xwrmwzt’
31. ///////// //mnwlyy ‘ynylyy ‘ycylyy ’wl
32. //////// ’rs’r : tngrym swyd’ b’rww
33. /ylm’tyntngryk’ ‘ygd’ywwmwnt’g
34. ’wlwg cwlbww s’b swyzl’dymz ’rs’r
35. mwnd’gbwswncswzy’zwky’zntmz:
36. ’rs’r : tngrym ’mtyy mn r’ymst
5 tözi \ ilti/i tedimiz ársár: 
tirgürsár tángri tirg ü rü r: ölürsár 
tiingri ölürür tedimiz ársár: ádgüg 
anigag qop tángri yaratmis ol 
tedimiz ársár :mángigü tángri Iáiig 
yaratlgll ol tedimiz ársár: /ormuzta 
tangrili simnuli ’inili ’icili ol 
tedimiz ársár: tángrim södá bárü 
bilmátin tángriká igidáyü muntag 
ulug culwu saw sözládimiz ársár 
mundag bosuncsuz5 6 yazuq yazintimiz 
ársár: tángrim amtl mán raymast
(25) [egyaránt] alapnak és gyökérnek mondtuk, (26-28) „ha életre kel, is­
ten kelti életre, ha meghal, isten öli meg” - amikor ezt mondtuk, „a jót és a 
rosszat mind az isten teremtette”(29-30) - amikor ezt mondtuk, „ő az örök 
isteneket teremtő”- amikor ezt mondtuk, „Hormuzta (31) isten és Simnu, öcs 
és báty” (32) - amikor ezt mondtuk, Istenem, ha régóta (33-34) tudatlanul az 
istennek hazudva ilyen nagy, káromló szavakat szóltunk, (35) ha ilyen meg­
bocsáthatatlan vétkeket vétkeztünk, (36) Istenem, most én, Raymast
5 В TIID178III=U10r














37. pGynd ’wygw////// ///wkd’ bwswnww
38. ’wytwnwrmn: mn’sf rhyrz’h
39. :: kwtlwgp’ds///////:‘ykyntyyym’
40. kwyn ’yy tngryk’ ykyy yrwk ’wrddww
41. ycr ’wlwrwgm’ tngryl’rk’ : к  mg
42. bwrx’nl’myng : ’ryg nwmnwng: ’dgww
43. kylynclg ’wyzwtl’myng: yyr/////
44. yrwtnwng: twyzyy yyltyzyy tym’g////
45. tngryy yyryng’rwwb’rs’r ’wyngw///
46. k’pygyy : kwyn ’yy tngryy ’wl: bys
47. tngryg bwswg’lyy: yrwkwg kr’g
48. ’’tyrg’lyy t’gr’ twlyy t’gzynwwr :[twyrt]
7 fáGind ögünürman yazuqda bosunu 
ötüniinnan manastar hirza 
:: qutlug pats|...|: ekinti\cmii 
kün ay tangriká: eki yaruq ordu 
icrá olurugma tangrilárká: qamag 
burxanlaming: árig nomnung: ádgü 
qilinclig özütláming: yerisuwqi 
yaruqnung: tözi \ i'lt'í/'í timagüsi 
tangri \ oringarü barsar öngü|... | 
qapigi: kün ay tangri o l : bes 
tangrig bosugali: yaruqug qarag 
atirgali tagra toli tagzinür : tört
(37-38) Farzind [ezeket mind] megbántam, a vétkek alól bocsánatért ese­
dezem. Manastar hirzal (39-41) (O) áldott kezdet [...] Második. Ami pe­
dig a Nap és Hold istent, a két fénypalotában lakozó isteneket [illeti], az 
összes (42-44) burhánnak, a szent tannak, a jó tettű lelkeknek, a világ[on 
lévő] Fénynek alapja és gyökere összegyűlve (45) ha az isteni helyre megy, 
[annak] elülső (46-48) kapuja a Nap és Hold istene. Hogy az Öt istent meg­
szabadítsa, hogy a Fényt és a Sötétséget szétválassza, körbe-körbe forog. 
[...] Anégy 78910
7 В TIID178III=U10v
8 Bang +daki, le Coq suw, Asmussen +daki
9 Le Coq timeg[güli], Asmussen timeg[üsi], Stein timegüsi
10 Innen néhány párhuzamos sor, amely az UlOv végén és a L elején is megvan, Pt innen [(l)kün 
ay tngri ol : bes tngrig bosujgali yaruqug (2) [qarag adírgali tegrá toli] tegzinür tört bulu[ngug] etc..
11 Innen L. de a 16. sorig kiegészítve B-ből.
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60.
49. b w lw ngw gw gy  rwt|'yrtngrym] bulungugug yarufír tangrim
50. sw yd b  rw w b y ^ m 1̂ ] söda barü b ilm atin
51. qw yn ’ y tn g iy k ’ [’ykyy\ k ü n a y ta n g r ik a e k i
52. y rw q w rdw w  y c [ r ] yaruq  ordu ic ra
53. w lw rw g m tn g ry lf rk 1] o lu ru g m atan g rila rk a
54. n  c y  zntm z rs[ r] n ácáyazin ti'm izársar
55. y m 1 kyrtw  rklyg kwcl[wg] yem á kertü árkiig küclüg
56. tn g iy y ty p  n k y rtkw nm  d[m]z tangri tepán kertkünm ádim iz
57. r s r :  n e 1 w kw s ársár: nácá ükiis
58. ybl q c w lb w w s  b yaw laq  culw u saw
59. swyzl dm z r s r :  : y m ! sözládim iz á r s á r : :  yem á
60. q w y n 1 у  w y lw rtydm z rs r kün  ay  ölür tedim iz ársár
(49) sarkot bevilágítja. (50) Istenem, régóta ha tudatlanul (51-53) a Nap és 
Hold istene ellen, a két fénypalotában lakozó isten ellen (54) valahányszor 
vétkeztünk, (55-56) továbbá, nem hittük el, hogy igaz, hatalmas és erős az 
isten, (57-60) s valahányszor sok rossz és káromló szót szóltunk, valamint 
amikor azt mondtuk, hogy a Nap és a Hold meghal,
27

61. :: rq sz n tw g rb fr rk y :: árksizin togar batar árki
62. b r rs rtwgm zwntydmz bar ársar togmazun tedimiz
63. rsrkntw w yzw m w znty] ársár: kántü özümüzni
64. qwynf yd wyngyybyz küntáayda öngibiz
65. tydmz rs r : bww ykynt[y] tedimiz ársár: bu ekinti
66. bylm tyny z ^ m y s y  zwkwg bilmátin yazinmis yazuqug
67. [bw]swnww wytwnwrbyz bosunu ötünürbiz
68. m nsfrhy rz1: manastar hirza12:
69. wycwnc ym1 bys tngiyk1 ücünc yemá bes tángriká
70. /wrmzf tngry wgl nyng1 Xomiuztatángri oglaninga
71. byrtyntwr fng ryy : ykynty birti'nturatángri: ekinti
72. yyl tngryy: ycwnc yrwq yel tángri: ücünc yaruq
(61-62) amikor azt mondtuk, hogy akaratlanul kelnek és nyugszanak, ha 
[meg] akaratuk van, ne keljenek fel, (63-65) amikor saját magunkat a Napnál 
és a Holdnál különbnek mondtuk, e második (66) tudatlanul vétkezett vétek 
(67) bocsánatért esedezünk. (68) Manastar hirzal (69) Harmadik. Továbbá, 
ami az Öt istent, [vagyis] (70) Hormuzta isten fiait [illeti]: (71-72) az első a 
Levegő istene, a második a Szél istene, a harmadik a Fény
12 Pt innen végig yirza
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84.
73. tn g iy y : tw yrtw nc sw b tngry ta n g r i : törtünc suw  tangri
74. bysync w w ttn g ry y : sw yn besinc o t ta n g r i : sön
75. y  q lw gw nsw ngw sw p yáklügün süngüsüp
76. b  lqdw qynqr k 1 q tl tw baliqduqin13 qaraqa qati'ldu-
77. qyn w y c w n : tngry y y ry n g rw qin ü c ü n : tangri yeringarü
78. b  rw  w m  ty n b w w y y rd 1 baru umati'n bu yerdá
79. rw r: w y z1 w w n q t árü r: ü z á o n q a t
80. q w y k ’ s r s g y z q t k ö k as ra sag iz  qat
81. y y rb y s tn g ry y  w ycw n tw rw r y er bes14 tangri ücün turur
82. : qm g yyr w yz kyng qwty : qam ag yer üzáking15 qutí
83. qybyy w yngyy m  ngzy w zyy qiw i öngü m angzi özi
84. w y zw ty y k w y cy y y rw q y y tw y zy ö zü ü k ü c i yaruq itözi
(73-74) istene, a negyedik a Víz istene, az ötödik a Tűz istene. [Mivel ezek] 
régóta (75) a démon[okk]al harcolva (76) megsebesültek, és a sötétséggel 
összekeveredtek, (77-81) emiatt az istenek földjére visszatérni nem tudtak, 
[így] e földön vannak. Fent a tízrétegű égbolt, lent a nyolcrétegű föld az Öt 
isten miatt áll fenn. (82-84) Minden a föld felszínén lévőnek áldása és ke­
gyelme, színe és ábrázata, saját maga és lelke, ereje és fénye, alapja






85. yyltyzyy bys tngiyy w l:
86. tngrym swyd1 b rw bys
87. tngryg bylm ty n 1 nyg ybl к
88. bylygynn c1 sydmzbrtymz
89. rsr:twyrtyygrmyytwyrlwg
90. b sqyltymz r s r :  wn
91. yyl n b  slg rngkyn ’ykyy
92. qyrqtysyntyryg wyzwg
93. ”s yckww tngryg n e '
94. cytymz 1 grytymz rs r
95. : qwrwg wyl yyrk1 bys
96. twyrlwg tynlgq bys twrlwg
yiltizibestangri o l : 
tangrim södábárü bes 
tangrig bilmátin ani'g yawlaq
biligin nácá sidimiz berttimiz16 
ársar:tört yigirmi törlüg 
bas qiltimiz arsár: on 
yilan baslig amgákin eki 
qirq tisintirig özüg 
as ickü tangrig nácá 
aciuíniíz agriuíniíz17 ársár 
: qurug ölyerkábes 
törlüg tinligqa bes törlüg
(85) és gyökere, az Öt isten. (86-88) Istenem, régóta az Öt istent tudatla­
nul gonosz, rossz tudattal valahányszor megtörtük és megsértettük, (89-92) 
[neki] a tizennégyféle sebet okoztuk, tíz kígyófejű ujjunkkal, harminckét fo­
gunkkal az Élő Ént, (93-94) az étel és ital istenét valahányszor kínoztuk és 






97. wwtq1 ygcq n e '
98. yzntmz r s r :  mtytngiym
99. y zwqd1 bwswnw wytw[nwr]
100. byzm nsfrhyrz1::
101. twyrtwncswykyytngryh
102. yT b  cyybwrxnl rq1
103. bwy ncyybwgt cyy ryg
104. dynfrfrq by lin tynncf]
105. y zntmz rs r : ym 1 kyrtw
106. tngryyyTb cyyburxn
107. typ n dgwqylynclg ryg
108. dynt rtypkyrtwkwnm dmz
otqa igacqanácá 
yazintimiz ársár: amti tángrim 
yazuqda bosunu ötünür- 
biz manastarhirza:: 
törtünő söki tángri 
yalawaci bur^nlarqa 
buyanci bügtáci18 árig 
dintarlarqa bilmátin nácá 
yazintimiz ársár: yemá kertü 
tángri yalawaci burján 
tepán ádgü qilinclig árig 
dintar tép kertkünmádimiz
(97-98) fű és fa ellen valahányszor vétkeztünk, most Istenem, (99) a vétkek 
alól bocsánatért esedezünk.(100) Manastar hirzal (101-102) Negyedik. Az 
ősi isteni próféták, a burhánok, (103) az erényes, szent (104) kiválasztot­
tak ellen valahányszor tudatlanul (105-108) vétkeztünk, és ha nem hittük el, 






110. s rbylygsyzn wtrw wzn dmz
111. rsr:nwmwgtwyrwg
112. y dtwmi tyntydtymz rsr
113. : tngrym mtyy wykwnwrbyz
114. y zwqd1 bwswnww wytwnwr
115. byzmnsfrhyrz1:
116. bysync bys twyrlwg tynlgk
117. byrym1 qyy d qlg kysyk
118. qyntyytwyrtbwtiwg tynlgk1
119. wycwnc wcwgm tynlygq
120. twyrtwnc swb ycr kyy tynlgk1
ársár: tángri nomin sözlá- 
sár biligsizin utru öznádimiz19 
ársar: nomug törüg 
yadtumiati'n ti'dti'miz ársar 
: tángrim amli' ökünürbiz 
yazuqda bosunu ötünür- 
biz manastarhirza: 
beméhez törlüg tinligqa 
biryemá áki20 adaqlig kisiká 
ákinti21 tört butlug tinligqa 
ücünc ucugma tinligqa 
törtünc suw icráki tinligqa
(109-110) ha az isteni tant mondták, tudatlanságunkban ellenük lázadtunk, 
(111) ha a tant és a törvényt (112) nem hagytuk terjedni, akadályoztuk, (113- 
114) Istenem, most [ezeket mind] megbánjuk, és a vétkek alól bocsánatért 
esedezünk.(115) Manastar hirzal (116) Ötödik. Ami az ötféle élőlényt 
[vagyis], (117) először a kétlábú embereket, (118) másodszor a négylábú 
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121. bysync yyrdky22 b’gryn ywryg[m] t[yn]lg[k]
122. swyd1 brww tngrym bww bys
123. twyrlwgtynlggtwr lgg [ wlwjgk1
124. qycygk1 tgyy :nc' qwrkytymz
125. ywrkytymz rs rnc1 wrtwmz
126. ywntwmwz rsr :ne'  cytymz
127. 1 giytymz rs rnc1 wylwrdwmz
128. rsrmwnctynlgktwrlg
129. q wyz wt gcyy bwltwmwz
130. : mtyy tngrym у zwkd bwswnw
131. wytwnwrbyzmn st rhyrz1:
132. : i ltyncym1
besinc yerdaki bagrin yorigma tinligqa 
söda barü tangrim bu bes 
törlüg tinligig turaligig23 ulugqa 
kicigka tagi24: nacáqorqit(t)imiz 
ürkit(t)imiz arsár nácá urtumuz 
yontumuz ársar: nácá acit(t)imiz 
agnttíiníz ársár nácá ölürdümüz 
ársár: munca tinligqa turalig- 
qaöz ötágci boltumuz 
: amti tángrim25 yazuqda bosunu 
ötünürbiz manastar hirza.
:: alttne yemá
(121) ötödször a földön lévő csúszómászó élőlényeket [illeti]: (122-124) 
régóta, Istenem, ezen ötféle élőlényt Qiend.), [ezek] apraját (124) és nagy- 
ját (lit. nagyokig és kicsikig) valahányszor megfélemlítettük, és (125-127) 
megrémítettük, valahányszor ütöttük-vertük, valahányszor kínoztuk és gyö­
törtük, valahányszor megöltük, (128-129) [így] mindezen élőlényeknek [mi] 
magunk adósai lettünk. (130-131) Most istenem, a vétkek alól bocsánatért 
esedezünk. Manastar hirzal (132) Hatodik. Továbbá
22 utólag beszúrva a sor fölé
23 P tinligag turaligag
24 P kicigka tagi
25 P tángrim amti
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133. tngrym swyd1 brww s’kyncyn
134. swzwn qylyncyn: wntwyrlwg
135. swyyy zwqqyltymz rs r
136. : n e  ygyd ygyddmz r s r
137. ym’n ’c ygydyw ntqdmz
138. r s r : n e 1 ygydqysyy
139. fnwqyybwltwmwz rs r
140. : ym y zwqswnz kysyg n e
141. qwbl dmz rs r : ym 1 s b
142. ylytypsbklw rw p kysyg
143. n e  qykswrwwswyzldmz
144. rsr:kwyngwlynbylygyn
tángrim södá báni saqincin 
sözün26 qílíncín: on törlüg 
suy yazuq qiltimiz ársár 
: nácá igid igidádimiz ársár 
yemá nácá igidáyü anti'qdimiz 
ársár: nácá igid kisi 
tanuqi boltumuz ársár 
: yemáyazuqsuz kisig nácá 
qowladimiz ársár: yemá saw
elitip27 saw kálürüp kisig 
nácá kiksM  sözládimiz 
ársár: köngülin biligin
(133-135) Istenem, ha régóta gondolattal, szóval [vagy] cselekedettel tízfé­
le bűnt és vétket elkövettünk, (136) valahányszor (hazugságot) hazudtunk, 
(137) valahányszor hamisan esküdtünk, (138-139) valahányszor hazug em­
ber tanúi lettünk, (140) továbbá valahányszor vétlen embert (141-143) rágal­
maztunk, valahányszor szót víve és szót hozva ember[eke]t uszítva szóltunk, 
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145. rftdmz r s r : ne 'yylbyy
146. yylbyldmz r s r : ym 1 n e '
147. wyqwstynlggtwr lgg wylwrdwmwz
148. rs r i n  c tbl d ^ m z
149. qwyrldmz r s r : n e 1
150. bynng wrwrwnc qyyddmz
151. rsr:kw yn  у tngryy t pl
152. m z ysygn c1 ysl dmz
153. r s r :y m 1 ylkyy wyzwnbw
154. wyzwn wzwntwnlwg wryl r
155. wyzbwlwpn c y zntmz
156. y ngltmz rsr:m w n c1
artatdimiz ársár: nácá yilwi 
yilwiládimiz ársar: yemá nácá 
üküs tínligíg turaligig ölürdümüz 
28 ársár: nácá táwládimiz28 9 
kürládimiz ársár: nácá 
áwining uruncaqyedimiz30 
ársár: kün ay tángri tapla- 
maz isig31 32nácá isládimiz 
ársár: yemá ilki özün bu 
özün uzuntonlug32 33urilar 
öz bolup nácá34 yazintimiz35 
yangiltimíz ársár: munca36
(145-147) megrontottuk, valahányszor (varázzsal) varázsoltunk, vagy vala­
hányszor sok élőlényt (hend.) megöltünk, (148-150) valahányszor csaltunk 
vagy [másokat] becsaptunk, valahányszor házuknak tartalékát feléltük, (151- 
152) valahányszor a Nap és Hold istenének nem tetsző dolgot tettünk, (153- 
156) továbbá ha korábbi lényünkkel, [és] e lényünkkel miután mi magunk 
„hosszúruhás ifjakká” váltunk, valahányszor vétkeztünk, s eltévelyedtünk, 
[és] ilyen
28 Itt kezdődik a párhuzamos В TM303(M153)= U llv
29 P távládimiz
30 P áving kisi oruncaqin yedimiz, В ávining kisi, .. .uruncaqin
31 В isiig
32 В ’wyzwntwnlwg
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157. wyqwstynlgq n e wyz
158. bwz qyltmz r s r : tngrym
159. mtyybw wntwyrlwgy zwkd1
160. bwswnw wytwnwrbyzmn st r
161. hyrz: :yytyncyin
162. swyd1 brww qyy 1 gwlwg
163. ywlb syng t m w qpgyng1
164. 1 zgwrwglyy ywlq kym tys r
165. : byr ygydd nwmwg twyrwg
166. twtwgm1: qyntyyym1 y q k 1
167. tngryytyp nywkwncywkwnwgm1
168. : swyd1 brww tngrym qyrtw
üküs tinligqa паса tinligqa паса űz 
bűz qiltimi'z ársár: tangrim 
amti'37 bu on törlüg yazuqda 
bosunu38 ötünürbiz manastar 
hirz39:: yetinc yemá 
söda barü40 aki41 agulug 
yol basinga tamu qapiginga 
azgurugli yolqa kim tesar 
: bir igid nomug törüg 
tutugma: akinti42yemáyákka43 
tangri tepan yükünc yükünügmá 
: söda báni tangrim kertü
(157-159) sok élőlényt valahányszor tönkre tettünk, Istenem, e tízféle vétek 
alól (160) bocsánatért esedezünk. Manastar (161) hirzal Hetedik. Továbbá 
(162-164) régóta a Két Méreg Út kezdetéhez, a pokol kapujához (félreve­
zető útra jut: (165-167) először, a hamis tant és törvényt tartó, másodszor 
pedig a démont istennek tartva [neki] hódoló. (168) Régóta Istenem, az igaz






43 P + ickakká
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169. tngryg lygnwmwgbylm tyn
170. wqm tynibw ixnl r ryg
171. dyntrrrnw m rsrkyrtkw nm dn
172. trtrwy n 1 ygdywtngrycymyn
173. nwmcymyntgm k1 "rtyzyp
174. !1nyng s byn ly p n  c1
175. y nglwwb c q b  c dmz
176. r s r : ne'ynglwywkwntwm wz
177. rs rn c y n g lw p w sy y
178. byrdmz rs r : ym1 bwy n
179. bwgfgqylwrbyztyp
180. y nglwn c 1 nygqylync
tángrig árig nomug bilmátin 
uqmatín: bui^anlar árig 
dintarlar nomlasar kertkünmádin 
tártrü44 yana igidayü tangricimin45 
nomcimin46 tegmáka artizip 
aning sawin alíp nácá 
yangilu bacaq bacadimiz 
ársar: nácá yangilu yüküntümüz 
ársár nácá yangilu pusi 
berdimiz ársár: yemábuyan 
bügtág qilurbiz47 tép 
yangilu nácá anig qilinc
(169-172) istent, a szent tant tudatlanul és értetlenül, amikor a burhánok, 
szent kiválasztottak prédikáltak, nem hittünk [nekik], (172-173) valamint 
félrevezetve azok által, akik helytelenül és hazudva azt mondták: „prédi­
kátor, a tan prédikátora vagyok”, (174-175) az ő szavukat elfogadva va­
lahányszor tévesen (böjtöt) böjtöltünk, (176) valahányszor tévesen hódol­
tunk, (177) valahányszor tévesen alamizsnát (178-179) adtunk, továbbá azt 
gondolván, hogy erényes és nemes cselekedetet teszünk, (180) valahányszor 
tévesen gonosz tettet
44 P tátrü, Pt tartü
45 P tángrici mn
46 P nomcí mn
47 P qilur biz
47
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181. qyltmz rs rym  y kk1
182. ycqkqtngiyytypn
183. tynlggtwrlgg wylwrwp
184. ywqwntwmwz r s r : ym1
185. bwrx ntyp n ygyddnwmq
186. wdwntwmwz t pntmz rs r
187. : qwt qwlw ywkwntwmwz
188. rs rtngiyk y zynyp
189. yqk tpyntmz rsr:
190. tngrym mtyy wyqwnwrbyz
191. y zwqd1 bwswnw wytnrbyz
192. mnstrhyrz::
qíltímiz ársár: yemáyákká 
ickákkátángritepán 
ti'nligig turaligig48 ölürüp49 
yüküntümüz ársár: yemá 
burján tepán igid50 nomqa 
uduntumuz tapinti'míz51 ársár 
: qutqolu yüküntümüz 
ársár tángrikáyazinip 
yákká tapintímiz ársár: 
tángrim amtí ökünürbiz 
yazuqda bosunu ötünürbiz 
manastar hirz52::
(181-182) követtünk el, vagy a démont és a gonoszt istennek tartva, (183) 
élőlényeket ölve (184) neki hódoltunk, továbbá (185-186) [őt] burhánnak 
tartva, a hamis tant követtük és szolgáltuk, (187) és áldásért könyörögve neki 
hódoltunk, (188-189) [így] isten ellen vétkezve a démont szolgáltuk, (190) 
Istenem, most [ezeket mind] megbánjuk, (191) és a vétkek alól bocsánatért 
esedezünk. (192) Manastar hirzal
48 P tínlígag turalígag
49 Innen párhuzamos а T II Y60a, ami csak Le Coq átírásában maradt meg, nincs U sziglája.
50 В igid
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195. brww: qyyyyltyzyg wyc
196. wydqyy nwmwg byltymz:
197. yrwqyyltyzyntngryyyyiyn
198. twynrygyyltyzynfmwyyryn
199. byltymz: ym 1 yyrtngryywq
200. rq n  wyngr1 n1 bwr rmys
201. typ n byltymz :tngiyly у kly
202. n d 1 wytrwswngwsmys:
203. yrwqlyyqr lyyq ltyy
204. qtylmysyyrygtngrygqym
sükízinc kertü tangrig 
árig nomug biltükümüzda 
baril: aki53 yiltizig üc 
ödki nomug biltimiz: 
yamq yi'ltizin tangri yerin 
tünarig yilti'zin tamu yerin 
biltimiz: yemá54 yer tangri yoq 
árkán öngrá na bar armis 
tepan biltimiz: tangrili yákli 
náda ötrü süngüsmis: 
yaruqli qarali qalti' 
qatílmís yerig tangrig kim
(193-194) Nyolcadik. Az igaz istent és a szent tant mióta megismertük, 
(195-196) a két gyökeret és a három idő tanát ismerjük, (197) valamint a 
Fény gyökerét, [vagyis] az isten földjét, (198) a Sötétség gyökerét, [vagyis] a 
pokol földjét (199-202) ismerjük. Továbbá megtudtuk, mi volt mielőtt a föld 
és ég [még] nem volt. Hogy az isten[ek] és a démon[ok] miért harcoljak], 
(203) hogy a Fény és a Sötétség hogyan (204) keveredett össze, hogy a földet 
és az eget ki
53 P eki
54 P yema deest
51
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205. y r t m s  typn byltymz:
206. ym1 "rqwnyyrtngryyndd1
207. wytrwywqbwlgy:yrwqlyy
208. qrlyyqltyy drlg yy
209. h td q y s r n b w lg y ty p n
210. byltymz: zrw1 tngryk1 qwyn
211. 1 у tngryk1 qwyclwg tngryk1
212. bwrxnl rq1 yn ntymz
213. t y ntymzngws qbwltwmwz
214. :twyrtyrwqfmgqwynglwmwz
215. d t mg ldm zbyr mr nm q
216. zrw tngiyyt mg syy qyntyy
yaratmis tepan biltimiz: 
yemá arqun yer tangri nadá 
ötrü yoq bolgay: yaruqli 
qarali qalti adri'lgay 
antada kesrá na bolgay tepan 
biltimiz: azruatangrikakün 
ay tangrika küclüg tangrika 
bui^anlarqa inantimiz 
tayanti'miz nigosak boltumuz 
: tört yaruq tamga köngülümüz- 
dá tamgaladimiz bir amranmaq 
azrua tangri tamgasi ákinti55
(205) teremtette, [ezt is] megtudtuk. (206-208) Továbbá, hogy az összekeve­
redett Föld és Ég miért fog megsemmisülni, hogy a fény és a sötétség ho­
gyan fog szétválni, (209) [s] ezt követően mi fog történni, (210-212) [ezt is] 
megtudtuk. Ezrua istenben, a Nap és Hold istenében, az Erős istenben, a bur- 
hánokban hittünk, (213) és bíztunk, hallgatóvá váltunk. (214-216) A Négy 
Fényes Pecsétet szívünkbe pecsételtük: az első a szeretet, [vagyis] Ezrua 
isten pecsétje, a második
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217. qyrtkwnm kqwyn "ytngryy kertkünmák kün ay tangri
218. fmgsyy wycwncqwrqm q tamgasi56 ücünc qorqmaq
219. b stng ryy tm g  syytwyrtwnc bás tangri tamgasi törtünc
220. bylg bylygbwr^ nl r bilgá bilig burxanlar
221. fm g syy : tngrym bylygymznyy tamgasi: tangrim biligimizni
222. qwyngwlmwznyy bww twyrtt köngülümüzni57 bu tört
223. twyrlwgtngryl rd11 gytdmz törlüg tangrilárdá agitdimiz
224. r s r :  wrnynf qm stm z ársár: omi'ntaqamsatti'miz58
225. rsrtng iyyfm g syybwzwlty ársár tángri tamgasi buzulti'
226. r s r :  mty tngrym у zwqd1 ársár: amti tángrim yazuqda
227. bwswnw wytwnwrbyz mn st r bosunu ötünürbiz manastar
228. hyrz:: twqwzwnc wn hirz59:: toqimmő on
(217-221) a hit, [vagyis] a Nap és Hold istenének pecsétje, a harmadik az [is­
ten] félelem, [vagyis] az Öt isten pecsétje, a negyedik a bölcs tudás, [vagyis] 
a burhánok pecsétje. Istenem, ha tudatunkat és (222-223) szívünket ettől a 
négyféle istenségtől eltávolítottuk (felemeltük), (224) [őket] helyükről el­
mozdítottuk, (225) ha az isteni pecsét megsérült, (226-227) most Istenem, 
a vétkek alól bocsánatért esedezünk. Manastar (228) hirzal Kilencedik. 
Amióta a tíz
56 P tamqasí
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229. c ^  pttwtdwqwmwzd brw
230. wyc 1 gzyn wyc qwynglwn wyc
231. lgynbyrqmg wyzwntwyq tyy
232. tw tm qqigV rtyy:tngrym
233. bylypbylm tyn fwyz
234. sbygyncyw rypyblqys
235. tws "d ^ w d  ss  byn
236. "lypqwngwlwnqwrwpyylqyk1
237. brm q bwlwp: 1 zw mwngwmwz
238. t qymztgypbw wncxs ptg
239. sydmz r s r : n e ' gswtwmwz
240. qigtymz r s r :  mtytngiym
ca^sapat tutduqumuzda60 bárü 
üc agzin üc köngülün61 üc 
álgin bir qamag özün62 tükati 
tutmaq kaigák árti: tangrim 
bilip bilmátin átöz 
sáwigincá yorip yawlaq es 
tus adas qudas sawin 
alíp köngülün körüp yilqiqa 
barimqa bolup: azu mungumuz 
taqimíz tagip bu63 on64 ca^apatig 
sidimiz ársár: nácá ágsüttümüz65 
káigáttimiz ársár: amtí tángrim66
(229-232) parancsolatot megtartjuk, hármat szájjal, hármat szívvel, hármat 
kézzel, egyet [pedig] egész lényünkkel kellett tökéletesen megtartani. Iste­
nem, (233-235) ha tudva-tudatlanul, a testi örömöknek élve, rossz társak és 
rokonok szavát (236) megfogadva, az ő akaratuk szerint jószággal (237) és 
vagyonnal törődtünk, vagy mivel bánat és (238) szükség ért bennünket, ezt a 
tíz parancsolatot (239-240) megszegtük, [továbbá] valahányszor hiányosan 
vagy elégtelenül [teljesítettük], most Istenem,
60 P tutduqumuz ta, В tutdugumuz da
61 P kwngwlwn
62 В özin
63 В bo deest
64 В TIIYőOa idáig
65 В TIIYőOb innen
66 P tángrim amti
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241. y zwqd1 bwswnw wytwnwrbyz yazuqda bosunu ötünürbiz
242. m n sfrh y rz :: manastar hirz67::
243. wnwnc qwynk1 twyrt lqys опте künka tört alqis
244. zrw1 tngryk1 qw yn1 у tngryk1 áznia tángriká kün ay tángriká
245. qwyclwgtngiyk bwrx nl rk1 küelüg tángriká bur^nlarqa
246. : byrbylygyn ryg qwyngwlwn :bir biligin árig köngülün68
247. Iqnsyg tw yrw br rtyy alqansíg69 törü bar árti
248. ym 1 qwrqmtyn nngwrwp yemá qorqniaü'n ármágürüp
249. dgtyytwyq tyy ” lq nm dmz ádgüti tükáti alqanmadimiz
250. r s r y m 1 H q n w rrq n ársár: yemá alqanur árkán
251. qwyngwlwmwznyys qyncymznyy köngülümüzni70 saqincimizni
252. tngryg rwwtwtm dmz rs r: tángrigárü tutmadi'miz ársár:
(241) a vétkek alól bocsánatért esedezünk. (242) Manastar hirzol (243)Tize- 
dik. Naponta négy ima: (244-247) Volt egy törvény, hogy Ezrua istenhez, a 
Nap és Hold istenéhez, az Erős istenhez, a burhánokhoz egy tudattal és tiszta 
szívvel imádkozzunk. (248-249) És ha [isten]félelem nélkül henyélve, nem 
helyesen és tökéletesen imádkoztunk, (250) továbbá miközben imádkoztunk 
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253. Iqysymz wytwgwmwz tngryk1
254. "rygyn^m  dyy rs r i n  yyrd1
255. tydyntyy twtwntyy r s r : mtyy
256. tngrymy zwqd1 bwswnw wytwnwr
257. b y zm n sfrh y rz ::
258. byr ygnnynyc71 ym 1 yyty twyrlwg
259. pwsyy ryg nwmk1 ncwlsyk
260. twyrw b r  rtyy: ym 1 bys tngiyy
261. y m ^ n q w b r tglyyprystyl r
262. xf*wstgpdw /tgtngryy:tngryg rw
263. b rd cyybwswnt cyybystngry
264. yrwqynbyzng rwqlwrdyy rs r
alqisimiz ötügümüz tangrika 
ari'gin tágmádi ársár: ná yerdá 
tidinti tutunfí ársár :amti 
tángrim yazuqda bosunu ötünür- 
bizm anastarhirz:: 
biryigirminc yemá yeti törlüg 
pusi árig nomqa anculasiq
törü bar árti72: yemá bes tángri 
yaruqin quwratigli fristilár73 
xrostag padwa/tag tángri: tángrigárü 
bardaci bosuntaci bes tángri 
yaruqin bizingárü kálürdi ársár
(253-254) [vagy] ha imánk és fohászunk nem teljességgel ért el istenhez, 
vagy valahol (255) megakadt, elakadt, most (256) Istenem, a vétkek alól 
bocsánatért esedezünk. (257) Manastar hirzal (258-260) Tizenegyedik. És 
volt egy törvény, hogy hétféle alamizsnát adományozzunk a szent vallásnak 
[vallási közösségnek]. Továbbá az Öt isten (261) fényét összegyűjtő angya­
lok, valamint (262) Hrostag és Padvahtag isten az ég felé (263-264) menő és 
megszabaduló Öt isten fényét, amikor felénk hozta,
71 sic
72 В kargák árti
73 P bristi lár
61
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265. : byz drwq drwq ytypyrtyp
266. nwmq qygwrswgtwyrwb r
267. rtyy: 1 zw mwng wycwn1 zw
268. pwsyybyrglyyqyzg nyp
269. yytyytwyrlwgpwsyynwmq
270. twyqtyybyrw wm dmz r s r
271. : tngiyg rw p rdcyy  bwswnf cy
272. bys tngryy yrwqyn bk  b rk1
273. bdm z r s r :  nygqylynclg
274. qysyk ybl qtynlgq
275. twrlgq byrdmz rs r :
276. twqtwmwz s ctymz rs r
: biz adruq adruq etip yarati'p 
nomqa kigürsüg törü bar 
árti: azu mung ücün azu 
pusi beigáli qizgani'p 
yeti törlüg pusi74 nomqa 
tükati bérű umadimiz arsár 
: tangrigárü pardaci bosuntaci 
bes tangri yaruqin áwka barqa75 
badi'miz ársár: anig qilinclig 
kisikáyawlaqti'nligqa 
turaligqa berdimiz ársár 
töktümüz76 sactimiz ársár
(265-266) volt egy törvény, hogy [ezt] mi külön-külön megalkotva, megte­
remtve a vallásba bebocsássuk. (267-268) Akár bánatunk miatt, akár [mert] 
az adomány adással fukarkodtunk, (269) a hétféle alamizsnát a vallásnak 
[vallási közösségnek] (270) tökéletesen nem tudtuk megadni, (271) az ég 
felé menő és megszabaduló (272-276) Öt isten fényét házunkhoz és tulajdo­
nunkhoz kötöttük, gonosz tettű ember[ek]nek [vagy] rossz élőlény[ek]nek 
(hend.) adtuk, elpocsékoltuk és szétszórtuk,
74 pusi helyett L, P árig
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277. tngryy yrwqyn ybl q yyrg rww
278. ydtymz r s r :  tngrym mtyy
279. y zwqd1 bwswnw wytwnwrbyz
280. m nsfrhy rz1: :
281. qyyyygyrmyncbyryylq
282. lyg qwyn ryg dynfrc1
283. bws ntyy wlwrswqtwyrwb r
284. rtyy: r y g b c q b c p
285. tngryq1 "ncwlsyqqigk
286. rtyyiym 1 bbrqtw tdw q
287. wycwnyylqyq b rmk bwlwp
288. "zwmwngwmwztqymztgyp:
tángri yaruqin yawlaq yeigárü 
idti'miz ársár: tángrim amti77 
yazuqda bosunu ötünürbiz 
manastar hirza78: : 
áki79 yigirminc bir yilqa 
álig kün árig dintarca80 
wusanti' olursuq törü bar 
árti: árig bacaq bacap 
tángriká anculasiq 81káigák 
árti: yemá áw barq tutduq 
ücün yilqi'qa bari'mqa bolup82 
azu mungumiiz taqimiz83 tágip:
(277-278) [így] az isten fényét rossz helyre küldtük, Istenem, most (279) 
a vétkek alól bocsánatért esedezünk. (280) Manastar hirzal (281-283) Ti­
zenkettedik. Volt egy törvény, hogy egy évben ötven napig, mint a szent 
kiválasztottak, wusantit üljünk. (284) A szent böjtöt böjtölve (285) istennek 
kellett felajánlanunk. (286) Mi, hogy házunkat és tulajdonunkat megtartsuk, 
(287) jószággal és vagyonnal törődtünk, (288) vagy amikor bánat és szükség 
ért bennünket,
77 P, В amtí tángrim
78 В hirz
79 P iki
80 В dintarca helyett bacag
81 В TM183=U12r kezdete, ugyanakkor itt kezdődik a TM 343 is, amelynek a fotóját Asmussen 
Berlinből kapta. ATM  343 ujgur írásos. Le Coq csak az eltéréseket idézi munkájának 20. oldalán 
lapalji jegyzetben.
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289. ym 1 twdwncswz wbwtswz swq
290. y q wycwnym1 qwrqwncswz
291. qwynglwmwz wycwn: rynyp
292. rmgwrwp rqlygyn rqsyzn
293. b c qsydmz r s r y m 1
294. b c q wlwrwp dgwtynwmc1
295. twyrwc1 b c m dmz r s r
296. : tngiym mtyyy zwqd1 bwswnw
297. wytwnwrbyzmn s frh y rz ::
298. :: wycygyrmync ”y
299. tngryy qwynyn syw tngryk1 nwmk1
300. rygdynt rl r: swywmwznyy
yemá84 toduncsuz uwutsuz suq 
yák ücün yemá85 qorquncsuz86 
köngülümüz ücün: árinip87 
ármágürüp árkligin arksizin 
bacaq sidimiz ársár: yemá 
bacaq olump ádgüü nomca 
törücá bacamadimiz ársár 
: tángrim amti'88 yazuqda89 bosunu 
ötünürbiz manastar hirz90::
:: üc yigirminc ay
tángri künin sayu tángriká nomqa
árig dintarlar91: suyumuzm
(289-293) akár a telhetetlen és szégyentelen Mohóság démona miatt, akár 
[az isten] félelem nélküli szívünk miatt, lustán henyélve, akarva-akaratlan a 
böjtöt megtörtük, vagy (294-295) ha a böjtöt megtartottuk, de nem helyesen, 
a tan és a törvény szerint böjtöltünk, (296) Istenem, most a vétkek alól bocsá­
natért (297) esedezünk. Manastarhirzol (298-300) Tizenharmadik. AHold 
isten minden napján az istenhez, a tanhoz, a szent kiválasztottakhoz bűnünk
84 В yák sávincgá yoríduq
85 В yemá helyett yawlaq
86 В qorqincsíz
87 P arinip, a fordítás jó
88 В TM 183 = U12 + tángrim ötünürbiz
89 В U12 yazuqdda
90 P qirza В hirza
91 P, В dintarlarqa
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301. у zwqwmwznyy bwswyw qwlm к
302. q ig k rty y  :ym ! rqlygyn
303. rqsyzn rynyp mi gwrwp
304. ysq1 qwydwgk1 tylt’np
305. y zwqd bwswng lyyb rm dmz
306. r s r : tngiym mtyyy zwqd1
307. bwswnw wytwnwrbyzmn st r
308. hyrz1::
309. twyrt ygyrmync byr yylq yytyy
310. ymqyy wlwrswqtwyrwbr rty
311. ibyr ’ y c ^ p ttw tm k k i^  k
312. rtyyym1 c y d n f  ymkyy
yazuqumuzni bosuyu^ q0 imaq 
kaigák arti: yemá árkligin 
árksizin árinip92 3 94ármágMp 
iska küdükga tíltaníp 
yazuqda bosungali barmadimiz 
94 ársar: tangrim amti'95 yazuqda 
bosunu ötünürbiz96 978manastar 
hirza::
törtyigirminc bir yilqa yeti 
yemki olursuq törü bar arti 
97: bir ay ca^sapat tutmaq kaigak 
98 arti yemá caidanta yemki
(301-303) és vétkünk megbocsátásáért könyörögnünk kellett. De ha akar- 
va-akaratlan, lustán henyélve, (304) dolog és ügy kifogásával, (305) nem 
mentünk el, hogy a vétkek alól bocsánatot kérjünk, (306) Istenem, most a 
vétkek alól (307-308) bocsánatért esedezünk. Manastar hirzal (309-310) Ti­
zennegyedik. Volt egy törvény, hogy egy évben hétyemkit kell ülni. (311) 
Az egy hónap parancsolatát meg kellett tartani, (312) továbbá a caidanbm 
yemkit
92 P + ötünmák
93 P aríníp
94 Innen párhuzamos az В M172. A szöveg F.W.K Müller (1904) Handschriften-Reste II. A 
reprint kiadás 110, eredeti 104. oldalán. Az В M 172 átírva arab betűkkel(l).
95 В M172 + ökünürbiz : yazuqdda
96 U12r idáig
97 Innen kezdődik а В T II D 178 V = U9r publikálva Le Coq Anhang, ott Tafel II
98 Innen M 443 is, F.W.K. Müller (1904) arab átírásban 104-105, berlini kiadás 110-111.
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315. qwyngwlt1 brww byryylqyy
316. y zwqwmwznyy bwswnw wytwnm k
317. qrgVrty: togrymyytyymky
318. twyqtyy wlwrw wmdmz rsr
319. byr "yöyycxs ptg dgwtyy
320. twyq tyy ’ iytyytwtw wm dmz
321. rs r : ym1 c yd nt1 ymkyy
322. b e q dgwtyy nwmc twyrwc1
323. wlwrw wmdmz rsr:byr
324. yylqyy yzwqwmwznyy byrbylygyn
olurup bacaq" bacap: 
tángri burxanqa bir biligin 
köngültáberü biryilqi 
yazuqumuzni bosunu9 100 ötünmak 
kaigák arti: tangrim yeti yemki101 
tükati okim uinadimiz arsár 
bir ayqi caxsapati'g ádgüti102 
tükati103 ariti' tutu umaárníz104 
ársar: yemá caidanta yemki 
bacaq105 ádgüti106 nomea törücá 
oluru umadimiz ársár107: bir 
yi'lqi108 yazuqumuzni' bir biligin
(313) ülve, (böjtöt) böjtölve (314-316) istenhez és a burhán[ok]hoz egy 
tudattal és [teljes] szívből (adva) egy évnyi vétkeink megbocsátásáért kel­
lett esedezni. (317) Istenem, ha a hétyemkit (318) nem tudtuk tökéletesen 
megülni, (319-320) ha az egyhavi parancsolatot nem tudtuk helyesen, tö­
kéletesen és teljesen megtartani, (321-324) valamint a caidanbm & yemki 
böjtöt nem tudtuk helyesen, a tan és a törvény szerint megülni, valamint ha 
egy évnyi vétkeinknek egy tudattal
99 BM 172 bacag
100B U9r [bos]uyu




105B M  172 bacag
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325. qwyngwlt1 brww bwswyw qwl köngülta bérű bosuyu109 qol-
326. m dmz r s r : n e '  gswk madimiz110 ársár: nácá ágsük
327. qig k bwltyy rs r : tngrym káigák bolti ársár: tángrim111
328. m tyy zwqd bwswnw wytwnwr amti yazuqda bosunu ötünür-
329. byzmn st rh y rz :: biz112 manastar hirz::
330. bysygm iynckw ynsyw nc1 besyigirminc kün sayu nácá
331. ybl q s  qyncs qynwrbyz yawlaq saqinc saqinurbiz
332. : n e ' swyzl m syg yryncwlwg : nácá sözlámásig113 irincülüg
333. swyzswyzl ywrbyzin c 1 söz sözláyürbiz: nácá
334. ysl m syg ys ysl ywrbyz islámásig is isláyürbiz114
335. nygqylyncq yryncwq1 ani'g115 qilincqa 116irincüká
336. qntw wzwmwznyy mg tyrbyz kántü özümüzni ámgátirbiz
(325) és [teljes] szívből (adva) megbocsátásáért nem könyörögtünk, (326- 
327) ha [bármelyikben] hiányosságunk vagy szükségünk volt, Istenem, 
(328) most a vétkek alól bocsánatért esedezünk. (329) Manastar hirzal 
(330) Tizenötödik. Minden nap mennyi (331) rossz gondolatot gondolunk, 
(332-334) mennyi kimondhatatlan, aljas szót szólunk, mennyi elkövethetet- 




111 U9r amtí tángrim mán ra[yma]st farzind yazuqda
112U9r biz helyett mán
113 В M172 sözlámásiig
114B U9v idáig
115B M172 amíg
116B T U D  178 VI =U7 innen
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337. :ym ! qwynk1 Tdwqwmwz : yemá künka asaduqumuz
338. bys tngryy yrwqyy kntw wyzwmwz bes tangri yaruqi kantü özümüz
339. wyzwtwmwz: twdwncswz wbwtswz özütümüz117: toduncsuz uwutsuz
340. swqy ksbygync ywrydwq suq yak sáwigincá118 yori'duq
341. w ycw nyblqyyigrw bryr ücün yawlaq yeigarü bari'r
342. : !1nyy wycwntngrymy zwqd1 : ani ücün tangrim119 yazuqda120
343. bwswnw wytwnwrbyzmnsfr bosunu ötünürbiz121 manastar
344. hyrz1: tngryy dynmwrw1 wycwn hirza122 tangri dinmurwa ücün123 124
345. tngrym gswqlwgy zwqlwg 124tangrim ágsüklüg yazuqlug-
346. byz wyt gcyybyiymcybyz biz ötagci berimcibiz
347. twdwncswz wbwtswz swq toduncsuz uwutsuz suq
348. y k wycwn: s qyncyn swyzyn yákücün: saqincin sözin
(337) Továbbá, amit mindennap magunkhoz veszünk, (338-340) az Öt 
isten fénye, saját magunk, a lelkünk, mivel a telhetetlen és szégyente­
len Mohóság démonának kedve szerint élünk, (341) rossz helyre halad. 
(342-344) Ezért, Istenem, a vétkek alól bocsánatért esedezünk. Manastar 
hirzal Dinmurwa isten végett
(345-346) Istenem, hiányosak, vétkesek (vagyunk) és bűnösök va­




119U7r + mán raymast fárzind qop
120U7r yazuqdda
121U7r a szó helyett az a követkkező kifejezés: árig karmsuhn qolu ötünür mán
122U7r bes yigirminc bölüg /vastuanift
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350. qwlqqyn sydyptylynswyzl p
351. lgynswnwp d qynywiyp
352. wyrq1 wyzwqswz mgtyrbyz:
353. bys tngryy yrwqyn qwrwg wyl
354. yyryg bys twyrlwg tynlgg bys
355. twyrlwg wtwg yg cyg : ym 1
356. gswqlwg y zwqlwg byz: wn
357. cxs ptq yytyypwsyq wyc
358. tmg q ngws q "tyntw fr
359. byz : qylncynqylw wm zbyz
360. ym yrwqtngryl rq1 ryg
qilincin yemá közin körüp 
qulqaqin ásidip tilin sözláp 
álgin sunup adaqin yorip 
ürka üzüksüz ámgátirbiz: 
bes tangri yaruqin qurug öl 
yerig125 bes törlüg ti'nligig126 bes 
törlüg otug igáéig127: yemá 
ágsüklüg yazuqlugbiz: on 
caxsapatqa128 yeti pusiqa üc 
tamgaqa nigosak ati'n tutar- 
bi'z: qilincin qi'lu umazbi'z 
yemá yaruq tángrilárká árig
(349) és tettel, [és mert] szemével látunk, (350) fülével hallunk, nyelvével 
szólunk, (351) kezével adunk, lábával járunk (352) hosszú ideje, folyamato­
san gyötörjük (353) az Öt isten fényét, a száraz és nedves (354-355) földet, 
az ötféle élőlényt, az ötféle füvet és fát. Továbbá (356) hiányosak és vétkesek 
vagyunk a tíz- (357) parancsolat, a hét alamizsna és a három (358) pecsét 
szerint. Hallgató a nevünk, (359) [de az előírt] cselekedeteket megtenni nem 
tudjuk. (360) Továbbá a Fény istenek, a szent
125 В U7v yerká helyett yerig
126B U7v tingligqa turaligqa
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361. nwmq tngrycyy nwmcyy ryg
362. dyntrlrq  : n e 'y zn tm z
363. : yngltmz rs ry m 1 tngryy
364. 1 ym ys1 wyte1 bylygc1
365. ywrymdmz rs r : tngryl r
366. qwynglynbrtdmz rs ry m 1
367. ymkyyb c q "lfyscxs pt
368. nwmc1 twyrwc1 twtw wmdmz
369. r s r : n e '  gswtwmwz
370. qigtymz r s r :  qwynsyw
371. "ysyw sw yyyzw qqylw r
372. byz : yrwqtngrylrk1 nwm qwtyng1
nomqatangrici nomci árig 
dintarlarqa: nacáyazintimíz 
: yangiltimiz ársar yemá tangri 
aymis ötcá biligcá 
yorimadimiz arsar: tangrilar 
köngülin bertdimiz129 arsar yemá 
yemki bacaq alqis caxsapat 
nomea törücá tutu umadimiz 
ársar: nácá ágsüttümüz 
káigáttimiz ársár: kün sayu 
ay sayu suy130 yazuq qilur- 
b iz : yaruq tángrilárká nőm qutinga
(361) tan, a prédikátorok, a tan prédikátorai, a szent (362) kiválasztottak el­
len valahányszor vétkeztünk, (363) eltévelyedtünk, vagy nem az isten [által] 
(364-366) kinyilatkoztatott tanácsok és tudás szerint éltünk, az istenek szívét 
összetörtük, (367) a yemki böjtöt, az imát és a [tíz]parancsolatot, (368) a tan 
és törvény szerint megtartani nem tudtuk, (369-370) s valahányszor [ezeket] 
hiányosan vagy elégtelenül [teljesítettük], minden nap (371) és minden hó­
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373. ryg dyntrlrq  swyd1 yzw qd1
374. bwswnw wytwnwrbyz m n s t r
375. hyrz: byrygymiync ”y bys wtwzd1:
árig dintarlarqa suyda yazuqda 
bosunu ötünürbiz manastar 
hirz : biryigirminc ay besotuzda
(373-375) a szent kiválasztottakhoz bűneink és vétkeink alól bocsánatért 
esedezünk. Manastar hirzal [... ] 11. hónap 25-én.
81
